





























http://www.ninjal.ac.jp/database/bunken/㸦2012 ᖺ 11 ᭶ 23 ᪥᳨⣴㸧
ղࠗ20 ୡ⣖᪉ゝ◊✲ࡢ㌶㊧ 㸦࠘᪥ᮏ᪉ゝ◊✲఍⦅ 2005 ᅜ᭩ห⾜఍㸧
ճࠕᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤⶶ᭩┠㘓ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ 㸦ࠖᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸧
http://libgw.ninjal.ac.jp/mylimedio/search/search-input.do 









ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚཰㞟ࡋࡓࢱ࢖ࢺࣝࡣࠊ1775 ᖺ࠿ࡽ 2012 ᖺ 6 ᭶ࡲ࡛࡟ห⾜ࡉࢀࡓㄽᩥ⣙ 1, 
500 ௳ࠊ᭩⡠⣙ 400 ௳㸦2013 ᖺ 1 ᭶ 15 ᪥⌧ᅾ㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊᮏ✏࡛ࡣࠕㄽᩥࠖࡢࡳࢆ
ศᯒᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ
 ᮏᩥ⊩┠㘓࡟ࡣࠊࠕᩥ⊩ྡ ࠖࠕⴭ⪅ ࠖࠕᡤ཰ㄅ ࠖࠕᕳྕ ࠖࠕⓎ⾜ᡤ ࠖࠕⓎ⾜ᖺ ࠖࠕᡤ㍕࣮࣌ࢪࠖ➼
㸫316㸫





 ࡲࡎࠊ᥇㘓௳ᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡳ࡚࠸ࡃࠋࢢࣛࣇ 1 ࡣㄽᩥ᥇㘓௳ᩘࢆᖺ௦ู࡟♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ୖഃࡢᐇ⥺ࡀ඲యࡢ᥇㘓௳ᩘ࡛࠶ࡿࠋ1880 ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ᥇㘓ࡀ࠶ࡿ㸦ᒸᮧቑኴ㑻 1886ࠕᏳᡣ
ᅜ᪉ゝḷࠖࠗ ே㢮Ꮫ఍ㄅ ࠘ࠊ➼㸧ࡀࠊ᥇㘓ࡉࢀࡓᩥ⊩ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡳ࡚ࡳࡿ࡜ 1920 ᖺ௦ࡲ࡛
ࡣ᪉ゝ㞟ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊ᥇㘓௳ᩘ⮬యࡶᑡ࡞࠸ࠋ30 ᖺ௦࡟ධࡿ࡜᥇㘓ㄽᩥᩘࡣᛴ
ቑࡋࠊᡓ୰࣭ᡓᚋᮇ࡟࠶ࡓࡿ 40 ᖺ௦୍࡛᫬ᛴⴠࡍࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢᚋࡣᚎࠎ࡟᥇㘓௳ᩘࡀቑ࠼
࡚࠸ࡿࠋ᥇㘓ㄽᩥᩘࡣ 1990 ᖺ௦࡟㡬Ⅼࢆ㏄࠼ࡿࡀࠊ2000 ᖺ௦࡟ධࡿ࡜ῶᑡ࡟㌿ࡌࡿࠋ 
ୗഃࡢⅬ⥺ࡣࠕ୰᰾ᩥ⊩ࠖ࡜ࡋ࡚⢭㑅ࡋࡓࡶࡢࡢ᥇㘓௳ᩘ࡛࠶ࡿࠋඛ࡟ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ
ᮏᩥ⊩┠㘓࡛ࡣ࿘㎶ศ㔝ࡶྵࡵࠊ㛵㐃ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢࢆ࠶ࡿ⛬ᗘᗈࡃ᥇㘓ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ











































































































































































































































ࣇ 5 ࡟ࡣ♧ࡉ࡞࠿ࡗࡓ㸧ࠋ௒ᚋࡉࡽ࡟ᩚഛࡋ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿゝࠋ ㄒศ㔝ู᥇㘓௳ᩘ࡛ࡣࠊࠕㄒ
ᙡ ࠖࠕ࢔ࢡࢭࣥࢺ࣭࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ ࠖࠕ㡢ኌ࣭㡢㡩 ࠖࠕᩥἲࠖࡢ 4 㡯┠ࡢ᥇㘓௳ᩘࡀ≉࡟ከ࠸
ࡇ࡜ࡀ┠❧ࡘࠋ 
ࢢࣛࣇ 6 ࡣࠊࡇࢀࡽࡢ୺せ࡞ 4 㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ᖺ௦ู࡟ศ㢮ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ◊✲㯪᫂ᮇࡢ


































































































 30࣭70 ᖺ௦࡟ㄒᙡ◊✲ࡀከࡃࠊ70 ᖺ௦࡟㡢ኌ࣭㡢㡩◊✲ࡀከ࠸ࠋࡇࢀࢆࢢࣛࣇ 3 ࡜ྜࢃࡏ
࡚ẚ࡭࡚ࡳࡿ࡜ࠊ30 ᖺ௦࡟ᇸ⋢ࡢㄒᙡ◊✲ࡀከ࠿ࡗࡓࡇ࡜㸦ᮡᒣṇୡ 1933ࠕ⽡⼛࡜⻩⻰࡜ࡢ
⛠࿧㸦ᇸ⋢┴㸧ࠖࠗ㒓ᅵ◊✲ࡴࡉࡋࡢ࠘11 Ṋⶶ㔝㒓ᅵ఍ ➼㸧ࠊ70 ᖺ௦࡟༓ⴥ┴ࡢ᪉ゝ◊✲ࡀ┒
ࢇࡔࡗࡓࡇ࡜㸦⸨ཎᩥኵ࣭㇂ⴗ࠿࡯ࡿ 1975ࠕᡣ⥲༙ᓥ㸦୰࣭༡㒊㸧ࡢࣄ࢚࢟࢞ࣝ᪉ゝࠖࠗ ㈨ᩱࡢ
















































ձ ᩥ⊩᥇㘓ᩘࡣ 90 ᖺ௦ࢆ㡬Ⅼ࡟ᇶᮏⓗ࡟ࡣྑ⫪ୖࡀࡾࠋ2000 ᖺ௦࡛ῶᑡࡍࡿࠋ 
ղ ༢୍┴ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲ࡣከࡃ࡞ࡃ㸪70 ᖺ௦௨㝆㸪ᗈᇦࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲ࡀቑຍࠋ 

























␒ྕ ⦅ⴭ⪅ ㄽᩥྡ ㄅྡ㻛᭩ྡ ᕳྕ Ⓨ⾜ᡤ Ⓨ⾜ᖺ᭶ 䝨䞊䝆





᪥ᮏㄒᏛ 㻝㻣㻙㻝㻜 ᫂἞᭩㝔 㻝㻥㻥㻤ᖺ㻜㻥᭶ 㼜㼜㻚㻥㻤㻙㻝㻜㻜





᪥ᮏㄒᏛ 㻝㻤㻙㻜㻠 ᫂἞᭩㝔 㻝㻥㻥㻥ᖺ㻜㻠᭶ 㼜㼜㻚㻤㻜㻙㻤㻞
























㥖ἑዪᏊ኱Ꮫ◊✲⣖せ 㻤 㥖ἑዪᏊ኱Ꮫ 㻞㻜㻜㻝ᖺ㻝㻞᭶ 㼜㼜㻚㻣㻣㻙㻝㻜㻞
㻜㻟㻡㻞 ᪩ᕝᩥ௦䞉㤿ሙᗣ⥔ ὶ⾜ㄒ䛸䛧䛶䛾䇾䜎䛳䛯䜚䇿䛾ᐈほ໬䚷㤳㒔ᅪ䛻䛚䛡䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ ᪥ᮏᐙᨻᏛ఍ㄅ 㻡㻟㻙㻜㻡
᪥ᮏᐙᨻᏛ
఍ 㻞㻜㻜㻞ᖺ㻜㻡᭶ 㼜㼜㻚㻠㻟㻣㻙㻠㻠㻢












♫఍ゝㄒ⛉Ꮫ 㻜㻣㻙㻜㻝 ♫఍ゝㄒ⛉Ꮫ఍ 㻞㻜㻜㻠ᖺ㻜㻥᭶ 㼜㼜㻚㻥㻞㻙㻝㻜㻠















✲ 㻡㻝㻙㻜㻠 Ꮫ⇠♫ 㻞㻜㻜㻢ᖺ㻜㻠᭶ 㼜㼜㻚㻢㻜㻙㻢㻞
㻜㻟㻢㻜 ᕝୖ⵱ 㻨◊✲䝜䞊䝖㻪᭱㏆䛾㤳㒔ᅪㄒ䛾䜰䜽䝉䞁䝖ኚ໬ 㡢ኌ◊✲ 㻝㻜㻙㻜㻞 ᪥ᮏ㡢ኌᏛ఍ 㻞㻜㻜㻢ᖺ㻜㻤᭶ 㼜㼜㻚㻣㻞㻙㻣㻢





















㻜㻟㻢㻠 Ⲷ㔝⥘⏨ 㻨䝜䞊䝖㻪᭱㏆䛾ᮾி㏆㎶䛾Ꮫ⏕䛾⮬⛠モ䛾ഴྥ ィ㔞ᅜㄒᏛ 㻞㻡㻙㻜㻤 ィ㔞ᅜㄒᏛ఍ 㻞㻜㻜㻣ᖺ㻜㻟᭶ 㼜㼜㻚㻟㻣㻝㻙㻟㻣㻠









ᮏ✏ࡣࠊ᪥ᮏㄒᏛ఍ 2013 ᖺᗘ᫓Ꮨ኱఍㸦2013 ᖺ 6 ᭶ 1࣭2 ᪥㸧࡛ࡢࣈ࣮ࢫⓎ⾲㸦୕ᶞ㝧௓࣭
୕஭ࡣࡿࡳࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ᩥ⊩┠㘓ࠖ⤂௓㸧ࢆᨵ✏ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊࠕ㤳㒔
ᅪࡢゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ᩥ⊩┠㘓ࠖࡣ Web ∧࡛බ㛤୰࡛࠶ࡿࠋ 
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ URL  http://www.ninjal.ac.jp/shutoken/ 
㸫324㸫
